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16. (28.) Recitativo (T. 1–16): Ah, mal ricopri [...] il sommo impero









17. (30.) Recitativo (T. 1–23): tacet
Tanto ad Enea [...] il nome oscuro
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